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Туризм  уже  давно  рассматривается  как  одна  из  наиболее  доходных  и  интенсивно 
развивающихся отраслей мирового хозяйства. 
Но также туризм является и наиболее уязвимым сектором экономики. Как вид деятельности он 
постоянно меняется, подвержен риску, часто зависит от экономической конъюнктуры, политической 
стабильности,  таможенных  правил,  изменения  паритета  валюты,  масштабов  инвестиций  в 
туристическую инфраструктуру, новых авиалиний, климатических условий, уровня преступности и 
многих других факторов. 
Российская  Федерация,  несмотря  на  свой  высокий  туристический  потенциал,  занимает 
незначительное место на мировом туристическом рынке. На ее долю приходится около 3 % мирового 
туристического потока. 
Что  не  скажешь  о  ЮФО.  Он  характеризуется  высоким  развитием  рынка  туризма. 
В Краснодарском крае 18 курортных территорий, из них  3 федерального, 3 краевого и 12 местного 
значения.  К  федеральным  курортам  относятся:  города-курорты  Сочи,  Геленджик  и  Анапа.  В  крае 
1200 средств размещения, в том числе 38 отелей категории 4*-5*, 80 кемпингов, около 500 малых 
средств размещения (мини-гостиниц), 600 туристских фирм, 1000 объектов туристского показа. 
При этом реализация туристического потенциала Юга России сдерживается рядом характерных 
для  всех  российских  регионов  проблем.  Необходимо  также  понимать,  что  для  разных  субъектов 
характерны  только  им  присущие  проблемы.  Хотя,  конечно,  есть  и  общие  –  прежде  всего, 
значительный износ номерного фонда.  
Исключением,  пожалуй,  является  Черноморское  побережье,  где  с  обновлением  номерного 
фонда  гостиниц  и  появлением  новых  возможностей  размещения  более  или  менее  благополучно. 
По оценкам экспертов в области коммерческой недвижимости на начало 2009 года в г. Краснодаре 
насчитывалась одна гостиница класса 5*, восемь гостиниц – 4*, пятнадцать гостиниц – 3*, остальные 
36 гостиниц – 1* и 2*. Но, несмотря на трудную финансовую обстановку, номерной фонд г. Краснодара 
продолжает расти. Только за 2008 год было введено четыре объекта 3* и 4*, совокупной вместимостью 
в  200  номеров,  в  результате  чего  объем  рынка  увеличился  на  12 %.  Сегодня  на  территории  края 
насчитывается сорок отелей категории 4*-5*. К 2014 году их количество увеличится – будет построено 
еще  60  отелей  с  известными  мировыми  брендами  и  50  отелей  категории  3*.  В  настоящее  время 
ощущается  острая  нехватка  качественных  гостиничных  объектов  в  классах  3*,  4*,  5*,  что  в  итоге 
привлекло внимание инвесторов. Несмотря на строительство некоторых объектов категории 4* и 5*, до 
настоящего времени  в сегменте гостиниц  высокого класса еще сохраняется дефицит.  И  здесь также 
следует говорить о проблемах, носящих, еще и законодательный характер (проблемы стандартизации, 
сертификации), наличие которых не позволяет выстроить цивилизованные отношения между властью 
и бизнесом, и приводит к недополучению доходов в бюджеты всех уровней [5]. 
На побережье ситуация гостиничного бизнеса складывается иным образом. Если в Краснодаре 
делается  акцент  на  инвестирование  в  гостиничный  сектор  высокой  категории,  то  в  курортно-
рекреационных  зонах  побережья  происходит  интеграция  гостиничного  бизнеса  в  состав 
оздоровительных и развлекательных комплексов. 
Вернемся  к  проблемам.  Говоря  о  состоянии  инфраструктуры  туризма  на  Черноморском 
побережье  Кавказа,  следует  обострить  внимание  на  такие  вопросы,  как:  берегоукрепление, 
восстановление  пляжной  полосы,  глубоководные  сбросы,  оползневые  явления,  интенсивное  и European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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нерациональное  использование  природных  лечебных  ресурсов,  износ  водопроводных  и 
канализационных сетей, проблема утилизации твердых бытовых отходов. 
Рассмотрим  некоторые  более  подробно.  На  отдельных  участках  побережья  Черного  моря 
начали  резко  уменьшаться  размеры  пляжной  полосы  (пляжи  очень  узкие  или  полностью 
отсутствуют). Это происходит из-за нарушения требований природоохранного, водного и земельного 
законодательства  при  их  эксплуатации,  отсутствие  мониторинга  их  состояния  со  стороны 
соответствующих  государственных  служб.  Такие  случаи  отмечены  в  городе-курорте  Анапа  и 
практически на протяжении всей береговой полосы от Туапсе до Сочи. 
В настоящее время проведение берегозащитных и других работ по инженерной защите пляжей 
практически не ведется, многие существующие берегозащитные сооружения, в том числе и пляжи, 
требуют реконструкции или восстановления для выполнения своих непосредственных функций, как 
гидротехнических, так и рекреационных. Избежать негативных последствий удастся лишь благодаря 
сооружению пляжных комплексов на искусственной основе [1]. 
Уникальность  курортам  Краснодарского  края  придает  богатейшая  гидроминеральная  база 
региона,  которая  представлена  минеральными  водами  бальнеологического  и  питьевого  профиля, 
лечебными грязями.  
Необходимо  отметить,  что  на  сегодняшний  день  состояние  скважин  и  большинства 
минералопроводов  оценивается  как  неудовлетворительное,  их  износ  составляет  от  80  до  100  %. 
Практически все эти сооружения нуждаются в модернизации или полной замене.  
Результатом  интенсивного  и  нерационального  использования  природных  лечебных  ресурсов 
является  их  преждевременное  истощение  и  загрязнение  лечебно-оздоровительных  местностей 
Краснодарского края. Для решения этой проблемы необходимо проводить работы по обобщению всех 
данных  о  лечебных  ресурсах  Краснодарского  края  с  целью  создания  краевого  реестра  природных 
лечебных ресурсов (минеральных вод и лечебных грязей). 
Следующая проблема – с каждым годом возрастает износ водопроводных и канализационных 
сетей,  что  приводит  к  потерям  воды  и  перебоям  в  водоснабжении.  Также  критическая  ситуация 
сложилась на очистных сооружениях канализационных систем прибрежной зоны. 
Среди экологических проблем курортов особое место занимает проблема утилизации твердых 
бытовых  отходов.  Действующие  свалки  исчерпали  свои  ресурсы  и  являются  мощным  источником 
загрязнения  окружающей  среды,  нарушают  природные  ландшафты,  занимают  значительные 
площади  ценных  рекреационных  земель.  Таким  же  источником  загрязнения  окружающей  среды 
являются стихийно образованные свалки мусора. 
Особую проблему побережья представляет собой охрана уникальных природных комплексов, 
имеющих важнейшее значение для развития курортов и туризма, претерпевающие в последние годы 
значительные  изменения.  Связано  это  с  вырубкой  лесов,  урбанизацией  причерноморских 
ландшафтов, общей деградацией многих ценных биоценозов. 
Необходимо отметить, что проблема привлечения инвестиций является жизненно важной для 
края.  Создание  благоприятного  инвестиционного  климата  является  приоритетной  задачей 
социально-экономического  развития  санаторно-курортного  и  туристского  комплекса  края. 
Для реализации  поставленной  задачи  исключительно  важное  значение  приобретает  наличие 
законодательства Краснодарского края, обеспечивающего прозрачность инвестиционного процесса, 
стабильность  правового  поля,  защиту  прав  инвестора  как  собственника  и  льготные  условия 
функционирования предприятий в период реализации инвестиционного проекта. 
Но  и  в  законодательно-нормативном  обеспечении  не  все  так  просто.  Единого  федерального 
органа,  осуществляющего  государственное  регулирование  в  области  туризма  и  лечебного 
(рекреационного)  туризма  как  его  части,  в  РФ  не  существует.  Курортным  делом  занимается 
Министерство  здравоохранения  РФ,  а  туризмом  –  Министерство  экономического  развития  и 
торговли РФ. Вследствие отсутствия связи между Минздравом России и Минэкономразвития России 
проводится  несогласованная  и  разновекторная  государственная  политика,  что,  безусловно, 
отрицательно  сказывается  на  развитии  санаторно-курортного  комплекса  в  целом.  Требуется 
разработка  новых  стандартов,  норм  и  систем  классификации  всех  сегментов  индустрии  туризма, 
отвечающих требованиям Всемирной торговой организации, правилам и стандартам Европейского 
Союза,  а  также  внедрение  международной  системы  сертификации  услуг  в  области  туризма,  в  том 
числе услуг, предоставляемых частными гостиницами. 
Подводя  итоги  можно  сказать,  что  основными  проблемами  реализация  туристического 
потенциала  Юга  России  являются:  1)  неразвитая  туристическая  и  базовая  инфраструктура, 
значительный моральный и физический износ существующей материальной базы, малое количество 
гостиничных средств размещения туристского класса (2–3 звезды) с современным уровнем комфорта; 
2)  слабая  система  продвижения  турпродуктов;  3)  низкий  уровень  развития  предпринимательства; 
4) недостаточное  внимание  к  рекламно-информационной  поддержке  туристско-рекреационного 
комплекса ЮФО; 5) проблема законодательно-нормативного обеспечения деятельности санаторно-European researcher. 2011. № 5-2 (8) 
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курортного  и  туристского  комплекса;  6)  сезонность;  7)  невысокое  качество  обслуживания  во  всех 
секторах  туристической  индустрии  из-за  низкого  уровня  подготовки  кадров  и  отсутствия  опыта 
работы  в  условиях  рыночной  экономики;  8)  несоответствие  цены  и  качества  размещения  в 
гостиницах  и  санаторно-курортных  комплексах;  9)  проблемы  безопасности  туризма;  10)  проблема 
привлечения инвестиций; 11) отсутствие необходимой государственной статистической информации 
о  деятельности  санаторно-курортного  и  туристического  комплекса  и  слабая  экономико-
статистическая изученность туристской деятельности как на уровне края в целом, так и на уровне 
муниципальных образований; 12) недостаточное развитие транспортной системы [2]. 
Развитие туризма – важное направление деятельности в нашей экономике. Высокие темпы его 
развития, большие объемы валютных поступлений активно влияют на различные сектора экономики, 
что способствует формированию собственной туристской индустрии. 
Для городов-курортов решение проблем видится в разработке новых комплексных подходов и 
краевых  целевых  программ,  основные  направления  которых  будут  –  развитие  инженерной 
инфраструктуры, экология, транспорт, связь, подготовка и повышение квалификации кадров. 
А  также  формирование  условий  для  создания  на  территории  Краснодарского  края 
современного,  конкурентоспособного  и  высокоэффективного  санаторно-курортного  и  туристского 
комплекса, доступного для всех слоев населения страны. 
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